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探討本屆 DSE 考生的生活。於是，把這些經歷寫成了〈逆．情〉。 
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 西格蒙德·佛洛伊德（Sigmund Freud）著，羅林等譯：《夢的解析》〔The Interpretation of Dreams〕
（匇京：九州出爯社，2004），頁 268。 
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 劉以鬯：《多雲有雨》，（香港：三聯書店（香港）有限兯司，2018），頁 10-12。 
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2. 黎紫書：《野菩薩》，（台北：聯經出版事業股份有限公司，2011 年） 
3. 薄伽丘（Giovanni Boccaccio）著，鍾斯譯：《十日談》（Decameron）（台灣：
桂冠圖書股份有限公司，1994 年） 
4. 西格蒙德·佛洛伊德（Sigmund Freud）著，羅林等譯：《夢的解析》〔The 
Interpretation of Dreams〕 （北京：九州出版社，2004）， 
 
二、論文期刊 























8. RTHK 香港電台（ 2020 年 4 月 6 日）：《鏗鏘集：考期》，取自
https://www.youtube.com/watch?v=wujFJXU4N8Y 
 
 
 
